




























































桜井らによる一連の研究（中野卓・桜井編 1995，桜井 2002，桜井・小林編 2005，Bertaux  1997






























































































































































































































































































































1990年代 言語学者，心理学者『ナラティブとライフ・ヒストリー誌（Journal of Narrative and Life
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トリー研究の第一人者であるトンプソンとの共同研究，『社会移動への質的アプローチ』（Pathway
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